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A. PREAMBULE 
1, La prdsente convention est destinbe 5 mettre en oeuvre un 
accord de collaboration entre 1'International Irrigation Management 
Institute (IIMI) et le Centre National du Machinisme Agricole, du Gbnie 
Rural, des Eaux et des Fortts (CEMAGREF) en vue de rdaliser un modkle de 
simulation du Canal Principal de la Rive Droite de Kirindi Oya (RBMC) au 
Sri Lanka. 
2 .  L'IIMI est une organisation internationale autonome sans but 
lucratif, reconnue au Sri Lanka en 1984  pour mener des recherches, 
fournir des possibilitds de dbveloppement professionnel et communiquer 
les informations sur la gestion de l'irrigation. Le sikge de 1'IIMI se 
trouve au village de Digana, prks de Kandy, Sri Lanka. En plus de son 
sikge au Sri Lanka (h Diqana prks Kandy), 1'IIMI a dtabli ou est en 
train de mettre en oeuvre des programmes de collaboration avec les 
gouvernements de plusieurs pays : Bengladesh, Indondsie, .Maroc, Nepal, 
Pakistan, Philippines, Soudan et divers pays de l'Ouest Africain. La 
mission de 1'IIMI est de renforcer les efforts de chaque pays pour 
ambliorer et maintenir les performances des systkmes d'irrigation par le 
dbveloppement et la vulgarisation des innovations en matikre de gestion. 
3 .  Le CEMAGREF est un btablissement scientifique et 
technologique francais, dot6 de l'autonomie financikre. Le Centre est 
plac6 sous la tutelle des Ministkres de 1'Agriculture et de la Recherche 
et de la Technologie. ;a mission du CEMAGREF inclut la recherche et le 
dbveloppement de nouvelles technologies, l'assistance technique, 
l'expertise et l'expbrimentation dans le domaine du ddveloppement et des 
gquipements de l'agriculture et des industries agro-alimentaires, de la 
gestion de l'eau, de l'irrigation et du drainage. Le CEMAGREF est un 
organisme dont le sikge se trouve h Antony, prks de Paris, et qui 
dispose de dix antennes rdgionales rdparties en France (ce sont souvent 
des unitds spbcialisbes, implantbes dans le pays). Les clients du 
CEMAGREF comprennent des services gouvernementaux, responsables du gdnie 
rural et du gbnie civil aux niveaux locaux et rdgionaux, des aqences 
d'irrigation, et des systkmes d'irrigation, gbrk par les exploitants 
agricoles, des agences locales et des firmes francaises de consultants 
chargbes d'entreprendre des projets en France et h l'btranger et les 
spdcialistes des bureaux d'dtudes privds chargds de mettre en oeuvre de 
nouvelles technologies pour l'agriculture. Les activit6s du CEMAGREF et 
les rapports directs avec les utilisateurs de technologie contribuent 
sa vaste expdrience en matikre de transfert de technologie et h sa 
rbputation pour la mise en oeuvre de mdthodes et de technologies 
ambliordes dans le domaine des ressources en eau en particuller. 
B. HISTORIQUE du PROJET 
4. Les recherches en matigre de gestion de l'irrigation ces dix 
dernikres annhes ont vu nombre d'dtudes pratiques sur la distribution de 
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l'eau au niveau des tertiaires, groupdes collectivement s o u s  
l'appellation "gestion de l'eau & la ferme". Jusqu'g prbsent il y a eu 
peu d'etudes sur ce que l'on appelle gestion des "systkmes principaux". 
Les opdrations courantes en grands rbseaux d'irrigation par canaux, 
principalement pour les systkmes d'irrigation des rizikres des rbgions 
tropicales humides demontrent qu'il existe de grandes possibilit6s pour 
une meilleure maitrise et une meilleure regulation des canaux. On estime 
qu'une meilleure maitrise de la distribution primaire de l'eau h partir 
des canaux principaux et des canaux latCraux pourrait avoir une 
resonance profonde en aval, en concurrence avec les efforts dkploy6s par 
les organisations et les structures paysannes pour assurer un 
approvisionnement en eau, fiable et equitable, au niveau de 
1 'exploitation. 
5. Les efforts de recherche de 1'IIMI sont destin&, entre 
autres : h ameliorer les possibilitbs de gestion des systemes princi- 
paw, h analyser les cons6quences des choix de conception pour la 
gestion des canaux principaux et h explorer les perspectives d'une 
utilisation efficace et approprike des canaux existants. La 
rbhabilitation et l'amdl-ioration de la gestion des systkmes d'irrigation 
constituent l'un des trois themes majeurs qui forment le cadre des 
activit6s de recherche de 1'IIMI. L'exploitation des systkmes 
d'irrigation dans des conditions variables est l'un des principaux 
aspects de ce theme. La recherche et le dbveloppement de pratiques 
innovantes pour la gestion des canaux principaux a d'ailleurs CtC 
ef fectuge sur le terrain. En cons&quence, les travaux pr6liminaires de 
recherche de 1'IIMI au niveau des canaux consistent h utiliser des 
techniques de mod6lisation par simulation hydraulique. Ces techniques 
ont Ctk et sont utilisees par les spkcialistes en matike de gestion des 
eaux. 
6. Ainsi, 1'IIMI met en oeuvre actuellement un programme visant 
5 dCmontrer la faisabilit6 et l'utilite de cette approche de la gestion 
de l'irrigation en s'appuyant sur l'ktude d'un cas r6el au Sri Lanka. Ce 
projet vise 2 r6soudre les probl'emes pos6s par l'exploitation des 
canaux, en 6troite collaboration avec son agence "clients". Des 
expertises sp6cialishes et des techniques approprihes seront utilisees 
pour faire aboutir le programme. Le resultat servira de rbfbrence pour 
la Rdgion et de support aux objectifs de 1'IIMI pour diffuser les 
innovations et les m6thodologies qui pourront dventuellement amdliorer 
la gestion de l'irrigation. En 1986, 1'IIMI a cherchk h trouver des 
sites au Sri Lanka en vue de prkparer ce programme ( 1  1 .  En consequence, 
1'IIMI et le Service de 1'Irrigation (Gouvernement du Sri Lanka) ont 
identifib le Canal Principal de la Rive Droite de Kirindi Oya come 
canal convenant h une application pilote d'un modgle de simulation 
mathematique d'6coulement. 
( 1 )  La mission d'identification effectude en Ddcembre 1986  btait dirigbe 
par M. Remy POCHAT, Directeur Scientifique & 1'Ecole Nationale du Genie 
Rural, des Eaux et des Forgts, Paris (ENGREF). 
4 
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C. PERSPECTIVE DE COLLABORATION ENTRE L'IIMI ET LE CEMAGREP 
7. Au cours de ces 20 dernikres annkes le CEMAGREF a mis au 
point un certain nombre de logiciels rkputks dans le domaine de 
l'hydraulique des canaux h ciel ouvert, h dkbits stables et instables. 
Depuis lors, le CEMAGREF a utilis6 les programmes informatiques pour des 
projets de conception et de gestion de riviGres et canaux (pr6vision des 
inondations, ruptures de digues, rkgulation des crues et fonctionnement 
des ouvrages de prise d'eau des rkservoirs). Les logiciels ont kt6 
d'abord utilisks sur un gros ordinateur et sur mini-ordinateurs et leur 
diffusion en dehors du CEMAGREF a bt6 limitbe. En outre, la relative 
complexit6 des programmes a limit6 leurs possibilitks d'utilisation hors 
des cercles professionnels. 
8.  La politique actuelle du CEMAGREF est en faveur du transfert 
de ces logiciels sur micro-ordinateurs ; en dkveloppant les interfaces 
conviviales avec des proc6dures interactives, des techniques avanc6es 
peuvent &re vulgariskes, 6tendant par l h  m6me le nombre de's utili- 
sateurs potentiels. . 
9. En avril 1987 ,  le Directeur Gknkral du CEMAGREF a manifest6 
1'intkrGt qu'il portait h une collaboration avec 1'IIMI pour la 
rkalisation du mod&le de simulation de Kirindi Oya en raison de la 
mkthodologie du projet. En outre le CEMAGREF a offert de contribuer au 
projet en finanGant substantiellement une partie des coQts entrain& par 
la mise h disposition du personnel du CEMAGREF nkcessaire au projet. 
10. On s'attend h ce que la collaboration entre 1'IIMI et le 
CEMAGREF dans la mise en oeuvre du projet de rnodGle de simulation du 
canal principal de la rive droite, valorise la capacitb des deux 
Instituts pour matkrialiser leur int6rSt commun et obtenir des b6nCfices 
mutuels. 
c D. OBJECTIFS DU PROGRAMME ET BUT DU PRESENT ACCORD 
11. Les principaux objectifs du programme sont : 
a. De fournir un outil de recherche sous forme d'un modkle 
d'kcoulement mathkmatique du canal principal de la Rive Droite de 
Kirindi Oya qui permettra h 1'IIMI et h 1'ID de connaitre en profondeur 
le comportement hydraulique du canal principal. Ceci permettra d'6valuer 
l'impact des diffkrentes pratiques de fonctionnement du canal sur les 
performances de ce systeme particulier, en liaison avec les changements 
de techniques agricoles et les demandes en eau d'irrigation 
correspondantes. Les principaux klkments des programmes informatiques 
permettront aux chercheurs de 1'IIMI de disposer d'applications de 
mod6lisation hydraulique que 1'Institut peut souhaiter entreprendre sur 
d'autres canaux ?I l'avenir. 
c 
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b. D'identifier, au moyen du mod'ele et en collaboration avec l'ID, 
les proc6dures pour gerer le canal principal de la Rive Droite de 
Kirindi Oya qui soient h la fois plus efficaces et rCagissant plus 
vite ; sur la base de ces travaux de recommander h 1'ID des procedures 
ameliorees et 6prouvees afin de fournir un service imm6diat 2 1'ID. Une 
serie de procedures pour le manuel de gestion du canal principal dans 
son &at actuel sera essaybe et l'impact sur les performances QvaluC ; 
leur faisabilit6 sera examin6e en rapport avec la capacitd reelle de 
gestion de l'agence d'irrigation. Les procgdures 21 tester comporteront 
les reponses a m  6vhements prbvisibles tels que : fermeture du canal 
durant les pluies, variations des r6gimes d'6coulement en fonction de la 
demande, r6-allocation de la fourniture et reglage des ouvrages de 
regulation et des canaux ditrivks le long du canal principal. 
c. Assister 1'ID dans la mise en oeuvre finale de ces nouveaux moyens 
de gestion et suivre leur impact effectif sur les performances et la 
facilite de gestion du syst&me. 
d. Vulgariser largement les resultats de l'etude de cak, de la 
m6thodologie de la recherche et de ses applications pratiques dans le 
cadre du projet. Ceci se fera par l'intermgdiaire des reseaux de 
recherche de l'IIM1, de publications, d'ateliers et du Programme de 
D6veloppement Professionnel. 
12. Le but du present accord entre le CEMAGREF et 1'IIMI est de 
se limiter au premier objectif de ce programme en rendant op6rationnel 
l'outil de recherche et en le mettant h disposition des chercheurs de 
1'IIMI et des personnels de 1'ID. L'IIMI collaborera avec 1'ID aux 
autres objectifs. Les termes de r6ference pour un modkle qui reponde aux 
exigences de la recherche ophrationnelle de 1'IIMI figurent en annexe 1. 
En cas de succ&s, des extensions au projet sont prbvues, telles que la 
mise au point de nouveaw modules 5 ajouter au modgle (simulation des 
dispositifs de commande 21 rkglage automatique, modules hydrologiques 
... ) et 1'6tude de faisabilite de regulation du RBMC de Kirindi Oya. 
Ceci pourrait deboucher sur une collaboration suivie entre 1'IIMI et le 
CEMAGREF . 
E. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MODELE DE SIMULATION DU RBMC 
KIRINDI OYA 
13. La description technique du modkle prevu et son organisation 
structurelle sont d6taillees dans l'annexe 2 de la presente convention. 
Le mod'ele de simulation du RBMC est conp de facon h fonctionner sur un 
micro-ordinateur (PC) compatible. Trois programmes informatiques prin- 
cipaw existant au CEMAGREF (TALWEG, FLUVIA, SIRENE) seront utilis6s 
pour r6aliser le modkle. Un kl6ment essentiel du projet h r6aliser dans 
le prbsent accord est la mise au point de procedures conversationnelles 
conviviales qui permettront aux personnes non specialis6es de 1'IIMI et 
de 1'ID d'utiliser le mod'ele de simulation. 
14 .  Le modele aura une structure modulaire permettant de 
proceder h une modification partielle, un ajout et une substitution dans 
l'avenir. Les modules correspondant aux algorithmes hydrauliques compris 
dans le modgle, F L U V I A  et SIRENE notamment, pourraient 6ventuellement 
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&re remplac6s par des versions plus bvolubes que le CEMAGREF serait 
susceptible de metre au point ultkieurement. 
15. La conception gbn6rale du modkle prbvoira la possibilite 
d'ajouter k un stade ult6rieur un "module de rbgulation" qui permettrait 
de simuler 1.e fonctionnement de vannes h rbgulation automatique, cette 
simulation btant pilotbe par diffbrents algorithmes de commande. 
Toutefois la mise en oeuvre de ce module de r6gulation n'est pas 
comprise dans le prbsent accord. 
16. Le modkle se compose de trois unitbs principales qui peuvent 
Gtre utilis6es soit sbparement, soit successivement. I1 s'agit des 
unit& suivantes : 
Unit6 I : Elle sert 2 cr&er les fichiers de stockage de la gbomktrie et 
de toutes les caractbristiques physiques du canal telles qu'elles sont 
nbcessitbes par les Unit& 11 et 111. L'Unit6 1 permet h l'utilisateur 
de saisir et de vbrifier des donnkes obtenues B partir d'pn relev6 
topographique du canal. 
Unit6 I1 : Elle sert k prbvoir les conditions d'bcoulement permanent qui 
existeront dans les divers troncons de canal come rbsultante de toutes 
les donnhes de d6bit d'entrGe, des positions de rbgulateurs et 
d'ouvertures des vannes de prise d'eau. L'Unit6 I1 permet & 
l'utilisateur de saisir les paramktres hydrauliques du canal, 
l'btalonnage des ouvrages. de rbgulation, de prisea d'eau, etc. L'Unit6 
I1 donne aussi h l'utilisateur la possibilitb de dkterminer les r6glages 
de vannes et de rbgulateurs nbcessaires pour obtenir une distribution 
d'eau donnbe 2 la hauteur d'eau correspondant au d6bit maximum normal 
( F S D ) .  
Unit6 I11 : Elle sert h simuler les conditions d'bcoulement transitoire 
qui se produisent pendant certaines pCriodes lorsque les ouvrages de 
contr6le du canal sont mis en fonctionnement. L'Unit6 I11 permet h 
l'utilisateur de saisir diffbrents sc6narios de demandes d'eau variables 
et d'op6rations programm6es des ouvrages de prise d'eau et de contrcle, 
destinbes a accomplir la transition d'un rbgime initial d'bcoulement 
permanent un autre correspondant une variation dans la distribution 
de l'eau. L'Unitb I11 donnera h l'utilisateur la possibilit6 de comparer 
les mbrites de diffbrents modes de gestion par rapport h leur 
efficacit6, h leur r6ponse a la demande, 5 l'efficience du rbseau ou la 
main-d'oeuvre nbcessaire. 
P. MISE EN OECTVRE DU PROJET 
17. Le projet sera mis en oeuvre par phases correspondant aux 
trois Unitbs du modkle. Au cours de chaque phase, il y aura une visite 
des personnels du CEMAGREF au Sri Lanka. Cette 6quipe installera h 
1'IIMI tous les logiciels dbjh mis a u  point, et recueillera des 
informations complrhentaires sur le terrain. 
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Les composantes essentielles du programme (DONTAL, TALWEG, FLUVIA, 
SIRENE) existent dbjh et sont opbrationnelles msme si une adaptation de 
SIRENE (le rnodkle d'kcoulement transitoire) h Kirindi Oya est nkes- 
saire. La majeure partie du projet consistera mettre au point des 
prockdures interactives. Cependant il est difficile de prbciser au 
dkpart tous les dbtails et toutes les fonctions de l'interface avec 
l'utilisateur du modkle ; c'est en collaboration avec les utilisateurs 
du modkle, h un stade ultkrieur, que de tels dktails seront mieux 
identifiks. C'est pour cette raison que le CEMAGREF fournira d'abord un 
interface d'essai susceptible d'aider 1'IIMI et 1'ID h dkfinir plus 
prkcis6ment leurs besoins en matikre d'interactivitk. Le CEMAGREF 
travaillera ensuite sur les versions dkfinitives. Pour chaque phase, le 
CEMAGREF fournira h 1'IIMI la documentation bcrite et le manuel 
provisoire nkcessaires pour exploiter correctement les diffCrents 
logiciels du modkle. 
18. Au cours de la Premikre Phase, 1'IIMI fournira au CEMAGREF 
un relevk dktaillk du canal de facon h pouvoir constituer les fichiers 
inforrnatiques de la gkombtrie du canal. Une premikre visite du site par 
un spbcialiste du CEMAGREF sera orqanisbe afin de remkdier aux 
inexactitudes du relevb, de recueillir des informations complkmentaires 
et d'installer l'Unit6 I au sikge de 1'IIMI. Cette phase s'achkvera 
quand le CEMAGREF renverra h 1'IIMI les fichiers rkvisks comportant 
toute la gdom6trie du canal. 
19. La Seconde Phase commencera par une seconde visite du site 
par des chercheurs du CEMAGREF. Au cours de celle-ci une collecte de 
donnkes concernant l'hydraulique du canal et de ses ouvrages sera 
rkaliske. Le CEMAGREF enverra deux experts pour organiser et coordonner 
la campagne d'hydrornbtrie en collaboration avec 1'IIMI et avec l'agence 
d'irriqation chargbe de l'exploitation du canal. 
Au cours d'une seconde &ape la modblisation des ouvraqes 
(rkgulateurs, prises d'eau, etc) du canal principal de la rive droite - 
RBMC - de Kirindi Oya sera entreprise. Un sous-programme (EDIFLU) 
permettant de saisir et de modifier facilement les paramktres 
hydrauliques du modkle sera mis au point. Ensuite, l'ktalonnage du 
modkle de Kirindi Oya sera fait au CEMAGREF sur la base des informations 
relatives au comportement hydraulique du canal et recueillies au cours 
de la visite. 
Une nouvelle prockdure sera programmbe et ajoutee h FLUVIA 
pour permettre le calcul des ouvertures de tous les rbgulateurs et de 
toutes les prises d'eau pour tout programme de distribution donnb. Une 
version d'essai de l'ensemble de l'unitk I1 comprenant les modules 
d'entrkes et de sorties sera prkparke. Cette version sera transmise h 
1'IIMI pour essais et commentaires. L'IIMI devra alors &re en mesure 
d'indiquer pr6ciskment au CEMAGREF la manikre dont la version provisoire 
devra Stre modifibe en ce qui concerne le confort d'utilisation. La 
seconde phase se terminera avec le transfert de la version d6finitive de 
1'Unitb I1 par le CEMAGREF. 
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2 0 .  La Troisigme Phase - commencera par l'adaptation de SIRENE 
au Canal - RBMC - de Kirindy Oya. Les modules de contr6le et de commande 
seront ensuite mis au point. C'est h ce stade que les recommandations 
faites par 1'IIMI concernant la convivialit6 de 1'interfaGage de l'Unit6 
I1 seront incorporbes 2 une version d'essai de 1'Unitb 111. Sur cette 
base 1'IIMI conseillera le CEMAGREF et lui indiquera des pistes h suivre 
pour pr6parer les proc6dures interactives nbcessaires h l'Unit6 111. La 
phase trois prendra fin avec le transfert de la version finale de 
l'uniti? 111. 
21. Une visiter et &me deux si possible, de personnels du 
CEMAGREF au Sri Lanka sera organisbe pour l'installation dbfinitive du 
modgle au si&ge de 1'IIMI et par la suite au bureau de l'Ing6nieur 
Resident h Kirindi Oya. Une documentation et un manuel d@taill& seront 
remis h 1'IIMI h ce moment-lh. 
i 
G. ORGANISATION ET EXPERTISE 
22. M. Daniel BERTHERY, cadre sup6rieur de l'IIM1, sera respon- 
sable de la supervision ghn6rale. Le Docteur Hilmy SALLY, membre associ6 
de la Recherche de l'IIMI, assurera la liaison avec les sp6cialistes du 
CEMAGREF pendant toutes les phases importantes du projet soit au Sri 
Lanka soit en France. I1 passera environ huit semaines h la Division 
Hydrologie du CEMAGREF de Lyon h 1'6talonnage du mod@le et aux essais 
pratiques de simulation initiale, de facon h @tre complktement fami- 
liaris6 avec le modkle. I1 collaborera avec les membres du CEMAGREF h la 
d6finition et h la conception de l'interface-utilisateur du modgle qui 
doit &re mis au point. 
P 
23. Le CEMAGREF d6signera un chef de projet responsable de la 
coordination et de la mise en oeuvre du projet de modkle de simulation 
au sein du CEMAGREF. Globalement le CEMAGREF attribuera au projet 
quarante cinq (45) semaines-home du temps de ses cadres et deux ( 2 )  
semaines-homme d'un sp6cialiste de l'hydrologie dont l'assistance sera 
n6cessaire pour la campagne de tarage pr6vue en vue de l'ktalonnage du 
modgle. La plus grande partie du travail sera r6alishe au CEMAGREF en 
France, h l'exception de huit ( 8 )  semaines-home h passer au Sri Lanka h 
1'IIMI et sur le site msme. 
24. Le CEMAGREF bbnbficiera de l'expertise de M. Jean A. CUNGE 
du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherches Hydrauliques de 
Grenoble (CEFRHYG) et de M. R6my POCHAT de 1'Ecole Nationale du G6nie 
Rural des Eaux et des Forsts (ENGREF) 
25. La mise en place d'un Cornit6 d'Etudes et de Conseil sera 
envisagee pour suivre la progression du projet, debattre des problgmes 
le concernant et animer sa mise en oeuvre. Ce Cornit6 pourrait se rbunir 
chaque trimestre. I1 sera prbsi.de par des experts rdput6s dans le 
domaine de la mod6lisation et la simulation hydrauliques. Les cadres 
responsables de la supervision et de la mise en oeuvre appartenant h 
' .  
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1'IIMI e t  a u  CEMAGREF p a r t i c i p e r o n t  aux  r h n i o n s  du Comi tb .  Un 
r e p r k s e n t a n t  du m i n i s t k r e  f r a n c a i s  d e s  A f f a i r e s  E t r anggres  s e r a  i n v i t e  
aux r e u n i o n s  car ce m i n i s t k r e  a a p p o r t 6  son s o u t i e n  au  p r o j e t .  L e  chef  
de p r o j e t  a p p a r t e n a n t  a u  CEMAGREF assumera la cha rge  d e  r a p p o r t e u r  
auprks  du Comit6. 
La l i s te  d e s  p e r s o n n e l s ,  d e s  e x p e r t s  e t  d e s  organismes  q u i  
p a r t i c i p e r o n t  a u  p r o j e t  est  j o i n t e  e n  ANNEXE 3 d e  l a  p r k s e n t e  
conven t ion .  
8.  COOTS DU PROJFP ET ACCORDS FINANCIERS 
26. Pe r sonne l  - L ~ S  co i i t s  1id.s a u  temps pass6  p a r  l e  pe r sonne l  
du  CEMAGREF db16gu6 pour  l e  p r o j e t  r e p r b s e n t e n t  566 500 Francs  F r a n q a i s ,  
s u r  la b a s e  d e  ( 4 5 )  semaines-homme d e  c a d r e s  s u p 6 r i e u r s ,  p l u s  ( 2 )  
semaines-homme d 'hydro logue .  La v e n t i l a t i o n  d e s  coiits e t  l ' a c c o r d  
conce rnan t  l e  p a r t a g e  d e s  f r a i s  e n t r e  1'IIMI e t  l e  CEMAGREF s o n t  
i n d i q u e s  & 1 ' A N N E X E  4 du  p r e s e n t  document. On peu t  le rbsumer a i n s i  : 
C o G t s  d e  p e r s o n n e l  du CEMAGREF f i n a n c k s  p a r  1'IIMI' : 308 200 
C o G t s  d e  pe r sonne l  du CEMAGREF f i n a n c 6 s  p a r  l e  CEMAGREF : 258 300 
TOTAL ( f r a n c s  f r a n q a i s )  : 566 500 
C e  p a r t a g e  d e s  f r a i s  co r re spond  h l ' e x p r e s s i o n  d e  l ' i n t k r g t  
du  CEMAGREF pour  les a s p e c t s  mkthodologiques du p r o j e t  : le  CEMAGREF 
f i n a n c e r a  les coGts  d e  d6veloppement r e l a t i f s  au  p r o j e t ,  dans  l a  mesure 
oh ils p r k s e n t e n t  un p o t e n t i e l  d e  v a s t e  a p p l i c a b i l i t b ,  t a n d i s  que 1 ' I I M I  
f i n a n c e r a  les coOts li6s aux modules d ' e n t r 6 e s  / s o r t i e s ,  n k c e s s a i r e s  
aux b e s o i n s  de ses r e c h e r c h e s  e t  a u s s i  aux i n t e r f a c e s  s p k i f i q u e s  a u  
modgle du RBMC d e  X i r i n d i  Oya. 
L e s  c o G t s  s u s m e n t i o n n k s  s ' e n t e n d e n t  n e t s  d ' k v e n t u e l l e s  
dkpenses  i n d i r e c t e s  e t  de f r a i s  gknbraux engag& pa r  les deux organismes  
a u  c o u r s  d e  l a  m i s e  en  oeuvre .  L e s  a u t r e s  dhpenses  q u i  ne  s o n t  p a s  
s p 6 c i f i b e s  dans  l e  p r 6 s e n t  acco rd  s e r o n t  r b g l b e s  sgparkment  p a r  1'IIMI 
e t  p a r  l e  CEMAGREF, chacun d e s  organismes  f i n a n q a n t  l a  p a r t  q u i  l u i  
r e v i e n t .  
27. Miss ions  e t  f r a i s  de  voyage e t  de s 6 j o u r  - On a prgvu a u  
minimum t ro i s  m i s s i o n s  pour  les  p e r s o n n e l s  du CEMAGREF a u  S r i  Lanka. 
Celles-ci e n t r a T n e r o n t  un voyage a l l e r - r e t o u r  p a r  av ion  d e  Lyon ( F r a n c e )  
h Colombo pour  4 pe r sonnes  e t  un h6bergement pour  une p e r i o d e  d e  deux 
semaines  h l ' o c c a s i o n  d e  chaque v i s i t e  rendue  a u  S r i  Lanka t e l  q u ' i l  est 
mentionn6 h 1 'ANNEXE 4 .  
C e t t e  c o n t r i b u t i o n  d o i t  &re a s s u r k e  p a r  l'IIM1, a b s t r a c t i o n  f a i t e  d e  
l a  s u b v e n t i o n  s p e c i f i q u e  accordge  p a r  le gouvernement f r a n p i s  en  
Novembre 1987 pour  a p p o r t e r  son  s o u t i e n  au programme d e  r 6 g u l a t i o n  du 
Canal  e t  d e  m o d 6 l i s a t i o n  d e  l a  s i m u l a t i o n  d e  1'1IMI. 
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L'IIMI prendra en charge le paiement de quatre ( 4 )  billets 
aller-retour pour le voyage des experts du CEMAGREF en mission au Sri 
Lanka. L'IIMI paiera aussi les d6penses locales li6es au transport et h 
l'hkbergement des experts du CEMAGREF. 
L'IIMI prendra h sa charge les frais de skjour de son 
personnel qui se rendra en France depuis Sri Lanka pour ce projet, aussi 
bien pour travailler au CEMAGREF en collaboration avec des chercheurs 
que pour la coordination et la participation aux r6unions du Comit6 
d'Etudes et de Conseil. 
2 8 .  Equipement et logiciel - Le CEMAGREF mettra h la disposition 
de 1'IIMI les trois logiciels ad hoc qu'il a mis au point : TALWEG, 
FLWIA et SIRENE. L'IIMI disposera en permanence et h titre gratuit du 
logiciel dans les conditions stipul6es dans cette convention en ce qui 
concerne la diffusion des logiciels. 
L'IIMI et le CEMAGREF fourniront s6par6rnentI chacvn sur leur 
site, des mat6riels compatibles et des logiciels commerciaux dans la 
mesure oh ils s'avkrent Fndispensables h la mise au point et/ou au 
fonctionnement du modkle de simulation. Les caract6ristiques techniques 
de ces matkiels et logiciels sont donn6es h 1'ANNEXE 5. 
L'achat de matbriels tels que micro-ordinateur, logiciel, 
mouli.net de mesure de la vitesse d'eau, terminaux de saisie, qui 
pourrait stre sollicit6 au cours du projet par l'un ou l'autre des deux 
orqanismes dans la mesure oh cet achat n'est pas pris en compte par la 
pr6sente convention. 
I. DUREE DU PROJFT, WNNEES REQUISES POUR LA CONSTRUCTION DU MODELE 
29. Le CEMAGREF mknera h bien le projet dans un d6lai de douze 
mois h partir de la date de la signature de la pr6sente convention h 
condition que les donn6es necessaires h la mise en oeuvre du modgle 
soient disponibles en temps utile. 
Les donn6es indispensables au CEMAGREF pour d6velopper le 
modkle sont les suivantes : un relev6 topographique dhtai116 du canal et 
les informations concernant l'hydraulique de tous les ouvrages, 
rkgulateurs, vannes de prise d'eau et leurs dissipateurs Qventuels, 
siphons ... 
30. Relev6 topographique - L'IIMI fournira au CEMAGREF au dCbut 
du projet un bon lev6 topographique du canal comprenant (i) une carte 
planimhtrique du canal (Cchelle sup6rieure h 1/25000)  avec l'emplacement 
de tous les rkgulateurs et prises d'eau ; (ii) un profil longitudinal du 
plafond du canal et des profils transversaux du canal avec les m&nes 
rkfkrences de niveau ; (iii) une description complhte des siphons, 
vannes et r6gulateurs avec les mgmes r6fCrences de niveau. Toute cette 
documentation sera revue par l'expert du CEMAGREF 5 l'occasion de sa 
premikre visite du site et le lev6 sera v6rifik. Des informations 
complkmentaires pourraient s'av6rer n6cessaires. 
31. Donn6es hydrauliques - Le CEMAGREF en collaboration avec 
1'IIMI et l'Ing6nieur en Chef rksident pour le KOISP (ID) planifiera 
soigneusement le programme de collecte des donnees relatives h l'hydrau- 
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lique du canal principal et au moins B l'un des regulateurs et h deux 
des prises d'eau. A cette fin, le CEMAGREF mettra h la disposition de 
1'IIMI les services de deux specialistes Venus de France qui verifieront 
les operations de tarage sur une periode de deux semaines. La campagne 
d'hydrom6trie r6clamera l'aide d'une 6quipe locale sp6cialiste du tarage 
qui devra &re engagbe par 1'IIMI dans ce but. Les experts du CEMAGREF 
profiteront de cette campagne pour decrire les mkthodes de tarage 
auxquelles le personnel de recherche de 1'IIMI devra recourir pour 
6talonner d'autres ouvrages. Le CEMAGREF introduira dans le modkle les 
donndes detaillees d'btalonnage de tous les ouvrages 21 condition que 
1'IIMI fournisse au CEMAGREF les donnees hydrauliques compl6mentaires 
correspondantes. 
J. FIN DU PROJET ET PAIEMENT 
32. La contribution de 1'IIMI sera versee en fonction de 1'6tat 
d'avancement des travaux du CEMAGREF pour la mise en oeuvre du modkle. 
L'IIMI echelonnera ses versements au CEMAGREF de la faqon suivante : 
30 '% come acompte au debut du projet ( 9 2 . 4 6 0  FF) 
30 % h l'achkvement des Unites I et I1 ( 9 2 . 4 6 0  FF) 
30 % h l'achkvement de l'Unit6 I11 ( 9 2 . 4 6 0  FF) 
10 % h l'achkvement du projet ( 3 0 . 8 2 0  FF) 
soit au total : 308.200 FF 
33. Le projet n'entrera en vigueur que lorsque la pr6sente 
convention aura et6 signee par 1'IIMI et par le CEMAGREF. L'achkvement 
comprendra l'integration de tous les elements du logiciel, dans sa 
version anglaise definitive, dans l'ordinateur de 1'IIMI. Le modkle du 
Canal (RBMC) de Kirindi Oya devra Ctre entikrernent op6rationne1, 
etalonne sur le site, et disposer de l'interface utilisateur entrke - 
sortie qui rgponde au niveau de qualit6 stipul6 dans les Termes de 
Rdfbrence du projet et qui sera precise ulterieurement en temps utile. 
La version dbfinitive du logiciel comportera une documentation complkte 
ainsi que les informations techniques appropriees et le manuel 
d'utilisation. 
K. DIFFUSION DU LOGICIEL ET PUBLICATIONS 
34. TALWEG, FLWIA et SIRENE sont les trois logiciels adapt& 
d6jA mis au point par le CEMAGREF et dont il est et restera 
proprietaire. La location, B titre permanent, des logiciels par 1'IIMI 
se fera dans les conditions suivantes : 
a. TALWEG (Unite I) ne pourra gtre utilis6 que par 1'Institut pour 
ses activites li6es h la modelisation hydraulique. Une seule version 
op6rationnelle sera fournie h 1'IIMI. Cependant, 1'IIMI aura la 
possibilit6 et la libert6 d'utiliser ce module p o u r  la mod6lisation de 
d 
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tout autre canal semblable, en adaptant les modules et interfaces 
sp6cialement mis au point pour le canal (RBMC) de Kirindi Oya. S'il 
dtait dkcid6 de procQder 5 de telles adaptations, 1'IIMI s'engage B en 
informer le CEMAGREF. 
b. FLUVIA et SIRENE (Unit6 I1 et 111) comprenant les programmes 
respectifs interface-utilisateur et qui, ensemble, forment le v6ritable 
modgle de simulation du Canal RBMC de Kirindi Oya peuvent &re 
librement diffusgs par 1'IIMI dans leurs versions op6rationnelles pour 
atteindre les objectifs g6nCraux de 1'IIMI dans le cadre de son 
Programme. Pour les besoins d'enseignement et de recherche, on donnera 
a,= chercheurs de 1'IIMI les codes sources des Unitbs I1 et I11 mais 
seul le CEMAGREF disposera des versions op6rationnelles de tous les 
logiciels. La maintenance des logiciels sera assurbe par le CEMAGREF 
pour une p6riode d'un an h partir du moment oh ils auront Ctb remis 5 
1'IIMI. 
35. Les sous-programmes spbcialement mis au point pour le projet 
de modkle de simulation de Kirindi Oya seront considbrbs comme 
appartenant conjointement h 1'IIMI et au CEMAGREF et seront en outre 
utilisds par les deux organismes sans restriction ni avis pr6alable. 
36. Le CEMAGREF ne donnera pas h 1'IIMI les logiciels 
commerciaux qu'il utilise pour la mise en oeuvre du modkle et qui sont 
protCg6s par la loi sur le Copyright (FORTRAN Compiler, HIGH SCREEN, 
GKS. ..). L'IIMI peut souhaiter faire l'acquisition de l'un d'entre eux, 
en temps utile, s'il a l'intention d'entreprendre d'autres modifications 
du modkle de simulation de Kirindi Oya et/ou des applications h d'autres 
sites. 
37. Les publications de 1'IIMI et du CEMAGREF ayant trait h la 
mise en oeuvre du projet et aux r6sultats obtenus par simulation h 
l'aide du modsle de canal RBMC de Kirindi Oya mentionneront l'accord de 
coop6ration entre les deux organismes pour le dit projet. 
38. Tout litige entre 1'IIMI et le CEMAGREF concernant 
l'interpr6tation ou l'application du prbsent accord, qu'il n'aura pas 
6th possible de rbsoudre au cours d'une nbgociation directe entre les 
parties, sera soumis & l'arbitrage d'un arbitre unique ou, si une des 
parties le demande, par un groupe de trois arbitres dont la dbcision 
sera sans appel. Chaque partie devra dhsigner un arbitre. Le troisikme 
qui sera president du groupe des arbitres sera choisi d'un commun accord 
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d e s  deux p a r t i e s .  S i  les p a r t i e s  ne  s ' a c c o r d e n t  p a s  s u r  l e  cho ix  d u  
troisikme a r b i t r e ,  ou d e  l ' a r b i t r e  un ique ,  c e l u i - c i  sera dCsignC p a r  l e  
p r C s i d e n t  de l a  Chambre d e  Commerce de Geneve. 
39. La p r e s e n t e  conven t ion ,  Ctab l ie  e n  deux e x e m p l a i r e s  est  
r 6 d i g k e  e n  l a n g u e  a n g l a i s e  e t  f r a n c a i s e ,  c h a q u e  v e r s i o n  f a i s a n t  
dga lement  f o i .  
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